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¥ A R D S I  S Z I N B A Z .
Páros bérletszünet.
'W  November hó 23-án:
ALI BABA
£S A 40 EABLÍ.
Látványos tűnderrege dalokkal 5 szakaszban. Egy török néprege után irta: Komor Gy. (Rendező : Pechy K.)
Lszakasz: „A, Z ezám  b a r la n g 1 
beszélő  zsák o k . IY.
Ali baba, favágó 
Mehemed, sógora —
Zulejka, szomszéd nője —




király leány — —
Hasszán rabló-vezér —
Abdullah, alvezér —
vagy a b é k á k k á  v a rá z so lt k irá ly i család . II. szakasz: M o rz s iá n n a fa r  fa á g  ja . III. 
E ldorádó  o rszág b an . Y. szakasz: A li b ab a  a  varázsvesszővel győzedelmeskedik,










Rablók, janesárok, nép, polgárok, vendégek, szolgák, Eldorádó
’ Feriz, J — Zajonghi.
Aladin, f A I , } rabiok , Atnanaz, i
— Szabó. |j
— Soós.
Seyk, ] — Gyöngyőssi
Ozmán, janicsár tizedes — Némethi,
Mustafa, czipész — — Takács J.
Fatíme,) — P. Jeney Y.
Ayda, ) török nők — Kovács F.
Jefta, ) — Fürst R.
Angyal — — — Takács J. 1
Slaraffia, Eldorádó királynője Kiss Irén.
Sipkás, udvarmester Cséky.
iczinke, diák — — Borosai E.
Sokrates, tanító — — Kiss G.
Aristoteles,) . . — Rózsa.D1, . tanítók KT QPlató, ) — Nagy S.
Csuklik, borbély ■ — Soós.
Panganet, rendőr — — Szabó S.
1. ) - — Fürst R.
2 .)  rend0r ~  Sándor M. 
lakói, tündérek.
H e ly á ra k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 3 Irt. Családi páholy Irt. 11. emeleti páholy 2 frt. I. r. 
lámlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. 11!. r. lárnlásszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  kr. Karzat 20  kr.
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
I l l ír  Esti pénztárnyitás 8 órakor, *H8|f
Holnap Szombaton 1894. November hó 24-én páratlan bérletszünetben egészen uj jelmezekkel és díszlettel
X t f  e l ü i i K ö i *  s
1 BÍWAMESTER.
Operette 3 felvonásban. Irta: Zeller.
Jegyek ezen előadásra már ma válthatók a szinházi pénztárnál. A t. ez. bérlők helyei ma d. u. 6 óráig
fenntartatnak. f
Előkészületen: (Madame sans géné) S zók im ondó  asszonyság , szinmü, irta: Sardou.
Kiváló tisztelettel 
V l s a t a y  igazgató.
(Bgm. 4373.) Folyó szám: 55.1894, Hyom, * vám  küayvsiytmidájibsQ. — 1183.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
